





















































































































未来共生学  第 3 号112 榎井｜教育としての「共生」113
??
?共生と多文化主義の比較研究に向けて
















































































































































































































??????????????????RESPECT?Revitalizing and Enriching 






























































































写真 1. 北大阪朝鮮初中級学校　初等部 6 年英語活動の
授業風景
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